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EPSG 818
Inschrift:
Transkription: 1 T(itus) Apolonius C(ai) f(ilius)
2 P(ublius) Babrinius M(arci) f(ilius)
3 duomvirum (!).
Übersetzung: Titus Apolonius, Sohn des Caius und Publius Babrinius, Sohn des Marcus, die
Duumviren.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Kalksteinplatte die nach vorne gewölbt ist, vielleicht an einem Rundtempel oder am
Amphitheater angebracht? Ein Bruch in der Platte entstand wahrscheinlich bei seiner
Verwendung als Spolie.
Maße: Höhe: 66 cm
Breite: 98 cm
Tiefe: 25 cm
Datierung: 1. Jh.v.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Bei San Stefano.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 1572
Konkordanzen: CIL 05, 00971
CIL 01, 02203 (p 1091, 0194)
Pais 00078
InscrAqu -01, 00033
ILLRP 00536
IEAquil 00035
UBI ERAT LUPA 14428, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14428
Literatur: Fontana, I culti die Aquileia repubblicana (1997) 182 Nr. 7.
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EPSG_818a
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
EPSG_818b
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
Anmerkungen: EPSG_818a: Abklatsch in zwei Teilen gemacht und falsch zusammengelegt. Links und
rechts muss man austauschen.
Digitalisat
EPSG_818a; 818b
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